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$*o©£iror»iag ran trttohtaetingo» feijj appels *$$?• c»4/c/Ä 
• $  .  . .  
In 1954» 1955 Ofc. 1956 we3?â door aiddel vaü aetingen nagega&n ho© 4« 
irtooht«» tan appelbome» »ick ontwikkelen op gronden »et. verschillend« 
voóhttoestanden. Sedaófet werd **.»1. dat de groei van appela in one laad 
aindar rogolaatig zou verlopen al« go volg van veranderlijk« wooreoiaetan-
âigbadenj aoaltt licht, temperatuur «à. neerslag. 
0« 4# Vosloge» resultaten van 4« jaren 1^54 tot/aet %$$$ a.m t# vul-
lon» ««rd in 1957 voor de laatete keer grcéinetingen aan appels verricht. . 
Hiervoor stelden drie fruittelers elk 4 appelbomen (Cox O.P.) beschikbaar. 
Dosé bomen werden van een numaer vooraien on aan elke boots werden 
25 appels gekoaon, verspreid over dé boom. Sé appele werden eveneens ge-
niwaerd (van 1 tot/a®t 25) «n va» «en «erkotreep voorzien» aódat steeds 
deaelfde plaats aan do appelwerd geaèten. 
Er si.jn g«»n waarnemingen gedaan oatrent de voluse toename van de 
appelai alleen de diaaotertoenaa© werd gemeten. Ee metingen werden geôaan 
aet een eohuifoaat aet nonius» Boâat tot op 0,1 m nauwkeurig kon worden 
gemeten* Be metingen werden ateads tussen 9.ÓO en 10.00 uur 's Borgens 
uitgevoerd. i 
2n da maanden april, tooi en juni is niet veel regen gevallen# 
Mt had tot gevolg dat op bedrijf % een gedeelte Vaü dó boomgaard op 
14 juni word geïrrigeerd. ' 
Op bedril ÎIÏ witd een gedeelte van de boongaard op 19 juni één uur 
barogend. 
Op bedrijf XI ward noch beregend,nooh geïrrigoerd* Ueae booagaard wae -
voor de helft afgedekt »et oen 10 os. dikke laag houtanippera, aodat 
aangénonen werd dat de grond daaronder voldoende vochtig was. In de maanden 
juli, ouguotua on öepte»ber ie .** veel tot moor wil regen gevallen. 
foor do bedrijven, die ieder op verschillende dagen werden gemeten» 
aijn do weeraoffiatanöigheden ln grafieken uitgezet, 
Zo aijn op de grafieken I, IX en 111 onder A do gemiddelde dagtemperatuur 
«& het gemiddeld aantal uren sson. por dag» uitgoiet. 
Be gemiddelde» dagtes&per&tuur werd verkregen door de dagelijkse tèiaperatttur-
wa££»e»ingen van 9#00 uur, 14.QÖ uür #» 19.00 uur per weak te middelen. /;N 
2e hoogte van de aonnes chi jneurv© geèft de gemiddelde aantal uren aon 
pes' àag aan. 
De hoeveelheden neeralâg (regen), die in de periode dat dé waarhetain-
genduuïrde» werden genoteerd» sijn in kolommen grafiek uitgezet. 
De hoogte va» de koioamen geeft 4« hoeveelheid neerslag aan (in sua»), 
die gemiddeld p&t dag is gevallen. 2ie de grafieken onder B. 
In dezelfde grafieken (») is ook het gemiddeld verdatapingsdefioit 
uitgezet. Het verda&pingedefiöit ie het velschil tussen de hoeveelheid 
waterdam? die êü lucht bij een bepaalde teoperatuur bevat» en de hoeveel­
heid waterdamp die de* lueht Baximaal (Dauwpunt) kan bevatten, bij dezelfde 
temperatuur. Het deficit is aangegeven in «et* kwlkdruk. 
Vanaf de aanvang van de metingen tot begin juli zijn op alle bedrijven 
verscheidene genummerde vruchten afgevallen. 
Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. 
geen extra water - wel estra water } 
bedrijf X t/a 2 juli 11 appels - 3 appels (geïrrigeerd op 
bed?im tl t/m 4 juli 23 appels - 10 appela (^grond^afged ekt) 
bedrijf 122 t/o 6 juli 12 appela • 3 appelé (beregend op 19 juli) 
Aan het find ran de «etingen waren in totaal de volgende hoeveelheden 
genummerde appels afgevallen. 
11 ' ' ' 1 ' • • ' - • • geen extra ~ wel éxtra 
water - water 
bedrijf ï t/o 3 sept. 24 appels - 17 appels 
bedrijf XI t/a Saept. 36 appele - 20 ftppeié 
bedrijf m t/ml4 sept. 24 appels - 17 appelai 
Uit het bovenstaande blijkt dat het water geven en het afdekken van 
de grond» hét afruiën van appél» heeft verminderd» vooral ia de periode 
waarin gemeenlijk junirui optreedt« 
De aantallen appela pél? boom» waar tot aan de oogst de metingen 
werden verricht» ;«&aa vermeld op bijlage I. 
öj> deaelfde bijlage is tévens de getóiddéldé diaaetetf groott« van de 
appela veraeld. Suplo ».etingen Sijn 3 x uitgevoerd en wel in He week van 
2 - 9 juli, van |0 juli » 6 augustus en van 3 - 40 september. Se resultaten 
I« 
van âefté laetingon staan verstald op Milage XX. 
Op tillage III I# â« gèsiddeldo wekelijkse diaœetertoename weergegeven. ' 
Mze 41amôt®jptoe»aaè ie la ourven uitgezet op de grafieken onâer 6« en S. ' • 
In h«t au volgettâè worden 4« bedrijven en do reaultatén van da metingen, 
fctSpîPOfcfin# 
Bedrijf X« Aut. van Staaiduinen, Ha&adidk 10 «e Gravenzande. 
Grafiek I. 
Dô 12 âaar oude fcooiagaard ligt op sea hoge zandgrond en 
kaa Vakagöwi^e worden gelrrigeerd. Vanaf 1$54 ai^n faiar baar­
lijke Vruohtffietingen verriöht. Voor 1957 *«*de» de metingen 
als volgt öpgeaet. 
$9$& home», één ep onder a tam U XX en één op ontere tam U XX, . 
stonden in hat gedeelte dat ge£rrigee?d aou worden. 
33e twaa ander« ho®«ö# eveneens op genoêade onderstammen, -
stonden in het gedeelte dat niet gelrrigserd sou wónden, 
2oalô reeds vermeld., werd op dit bedrijf op 14 ^uni gedurende 
de nacht goXrrigeerd. Bit had due plaat» enkele dagen voordat 
atét do metingen werd begonnen. Hot irrigeren heeft geen dui- -
delink® invloed gehad op da ti^âtértotnamé van de appelé* 
- De appels op typo XX waren op het gaïrrigeerde gedeeltè ; 
. overwegehd groter, dan die op het niet geXrrigeerde gedeelte. ' • 
Voor type XX waô dit vsrachi^neel ^ uist tegengesteld. 
Hogelijk ligt dit aan de heworteling van. de onderstam. 
• 'fjfö* XX worteit dieper dan typ® XX. 
£e wekeiykee diametertoenaiaa van do appels vertoont op 
dit hodyi^f enig- samenhang »et de weergesteldhede». Bij de 
aanvang van da metingen was de wekelijkse diameter toenam© 
.groot oa daarna geleidelijk af to neme». 3Je periode van 
25 tot 30 juli ie vrij kond aai weinig aoio. 2ï« afnam© van de 
dianaèertoeaame is in doaa periode groter daä in de voorgaande ; 
weken. De week daarop (30 Juli » $ auguetus) ia veel zonniger, 
met hogere temperaturen. Se diametertoenamè van de appela aan 
hosten is praktisoh gelijk aaa da voorgaand« week} 
'de diametertoename aan- da niét geïrrigeerde bomen blijft af­
nemen, Dit kan hat gevolg aijn va» «en verminderde wat er opname. 
In de «eik van 6 * 13 au$ustua is het veel minder zonnig, 
de temperatuur eohter hoger en het verdampingadefioit kleiner 
4* 
ta& in de voorgaande wwek. Be appole aan. dé öiet gevigeerde:1:'; 
bomen vertonen eon vergrote diaiaeterto@na®e j de appelé aan da •; ' 
geïrrigeerde böaen hsbb#»- een kléiner diaiaeter-toenaiae. 
. Hat eerete kaft bet govolg ai^n ran een minder sterke verdam­
ping j het and«*« een gevolg van minder aonlioht. 
: In âe week van 1$ - 20 auguatua is aeer veel regen geval­
len» Het aantal uren aon is gering «n dé teöper&tuur Wri$ laag» 
Onder dease omstandigheden ie de toehaae van de dlametergroei 
van de appels aan dô niet geXrrigeerde boaen groter» dan van 
de appels aan d© geïrrigeerde boiaen. 
Samenvattend kan geöteid worden dat do appela op onder-
. ataa type II IX bet bele groeieeizoen positief reageerde op da 
infiltratiej do appels op ondersta© type JX II reageerden naga» : 
tief. Voorts ie or een geringe samenhang tussen weersgesteldheid 
an dlaaeterto$naiaô van d© vruohten. 
:i$ed:*S;}i XX. ?««?• Zeestraten, Qalgenwag 4» Ha&ldwijk. 
Pagiek tl. 
Beae 6 4aar oude boottgaaTd ligt eveneens op mm bog* 
aandgrond. Ds grond van é&m boomgaard ia gedeeltelijk afga-
dekt aat aan 10 oo. dikke laag houtschaafael (snippers). 
Het overige diel van da boongassd wordt kaal gehouden. 
- op dit bedril voor bet eerst wtt appelaetingen * 
begonnen.tfoor 1957 werden da bótte» als volgt uitgeaocht. 
twee bonsen op da ondersta® type % W stonden in bet ge­
deelte «raar da grond was afgedekt, da twee andere bomen even-
eena op typ« M XV stonden in bels niét afgedekte daal. 
Se boomgaard werd niat beregend of op andere wi^ze van water 
vooraièiu Aangenomen ward dat op bet afgedekt déél van da 
boomgaard de grond langer vochtig ao» blieven dan op bet niet 
afgedekte deel. 
Op 15 Juni werd «et dé metingen begonnen. Op 18 Juni werd 
«en gedeelte van da boomgaard (juist waar dé proefbonan ston­
de^) bespoten «et een organiacb kwikmiddel tegen schurft. 
Eet gevolg was dat van alle bespoten boaen het blad afviel an 
in Hevige mate vruohtrui optrad. Er saijn toen 4 andere proef-
boaen gekoaen en op 20 Juni werd opnieuw met da be­
gonnen* Soon nr. 7 stond bet diobta bij te bespoten bómen en 
h 
- ie wöaraehijnlijfc tijdens de beepttitingen geraakt. in do 
aoaeï liet deze boom veel blad an vruchten Val la», zodat aan 
het eindvan de waarnemingen eleohto 5 van do 25 gemerkte 
appel«» bleven hangen. 
Be wakelijkee diametertoename va» d» appel« op het af- ; , 
gedekt» gedeelte Î0 overwegéhd kleiner dsn op het niet af» 
gedekte gedeelte» Dit ia waarschijnlijk het gevolg van de . 
wermte isolerende werking van het afdekmateriaal. 
là het begin ie de wekelijkse diaraetertoename van alle • 
appela hg«! groot, on in de week daarop (4 - 11 juli ) wéw 
«ven sterk af to neme». t • • 
Beae etefk«* afnam© ie utt de weersgesteldheden niet af 
te leiden. In de week van t - 8 augustus was hét zeer aonnig 
«iet hoge teeperaturen. Op de afgedekte grond ie de wekelijkse 
diaastetertoename kleiner, dan op Met afgedekte grond. 
In 4* daarop ( 8 - 15 atiguataa) neeiat dt diaaetertoeneuae 
van de appöle op afgedekte grond oterk to#» Sit is hoogst-
waarschijnlijk veroorzaakt door het warme weer in do voor­
gaand# week (toename väö de ^ öhdteöpètatuttr). 
In de periode van 22 augustus # % september herhaalt 
àich dit verechijneel in iets sindere »ate. 
Samenvattend kan geitold worden dat op dit bedrijf de 
diaaetörtoenaiae van de appelé einder werd beïnvloed door dé 
weersgesteldheden» .maar laeor door de grondafdekking. 
Sohtor aet die verstande dat de grondafdekking warmte 
ïsólereöd. (dus groeibéleameread) heeft gewerkt. 
bedrijf til.' 
itf.A.Doorduin, Wille® do gwijgerstraat 5, Ittaaedijk. 
tuinadrea .t • Burgemeester Bleenweg 42. 
***' 
De boomgaard is 7 jaar oud i&. ligt op een hoge klei­
grond. Sen gedeelte yah de boomgaard zou worden beregend» 
de. roet zou op generlei wijae extra water krijgen. • , 
Op dit hedriif ia '1$$& voor het ««rat aet vracht-
jaetingen begonnen. Voor 1957 stijn de boaen ale volgtgekoaent 
twee bonen op type II IX iitonde» op het gedeelte dat 'beregend " 
zou worden. M andare twee bOBO» stonden op h©t g#d««&ta dat . 
goen «àir&'w&tar sou krijgen» By de aaavang van de aetiagcin 
waa niet ééà appel van 4© boaen gévalle». Zoals reeds gemeld -
werd op 19 juni »en gedee&te van da boo©eaard eea «ur lang V 
beregend* Waarschijnlijk is hi«rdûôrda grondkoud gmovàm 
• '' ƒ • en te laag nat gebleven. De dii^etertóenaae van dö beregende '.'. 
bozaenia overh«»t algemeen kloinerdàs v&q de aiatberegend© ' 
boaeh. Öp dit bedrijf ' is <aen ' geringe ' aacjanhaag imam da dia* ' 
oetörtoenaae en dd wèèreeeatöldii^dén» ' 
•:$»# week van 29 juni - 6 juli %@ zeer zoaaig ast'vrij . . 
hoge teioperataren. Sa wekelijks© diaaeiertoenaœe iö dan ook 
hel grootst. Sfä è jt*li neemt ssowel de temperatuur ale h# aan-
talwpea «da vrij àt$rk af. $e;wekelijks* dianeier-toeniuEe 
nèeBtdan ook af, bij de beregend* boaen starker daa M J »lot '/ 
beregende boiaeß.» De weak van 2 - 10 attguetua ie.' aonniger . 
en w&raer dan de voorgaande week. £© diaffletertoeßatae vm niet ; 
beregende booea is groter dan van beregend« kosen. Van beide 
• echter groter daß in de. voorgaande week. Se week daarop 
' • ( 1Ö - 17 augustus) is veel saindar zonnig e» veel koeler. • 
Wo siea de diaffietertoenGttçj bij alle bossen vrij ßteyk 
afnamen» voorhal Mjd$ niai- boregeade bofösa. ira 1 7 augus-
tus is ar praktisoh geen verband oeer tussen diametargroei 
ea sre^rßgaöteldhaM«"' • . 
" Ô • .... .; . . ,. .... . • ; 
t - v 
Sattenvattin# an oonoiuBie > 
Ban drietal badrijvea stelden elk 4 appelbomen (Co* 0.?.) beaohik-
baar om da wekelijkse diasietertoeaanie van de appela ta meten» fie"helft van 
het aantal bomen kregen door beregening of door irrigatie extra water.. 
Op 4én bedrijf was da grond afgedekt iaat 10 om* dikke làag houteohilvera. 
De ander halft Van het aantal bomen kregen'geen extra water. Sa d# juni 
rui blöken bij de bómen Ait extra water hadde** '$Bhad of waai?' de grond was 
afgedekt» oinder appele ta'aya afgevallen daß bij d© ov^iga'bomaa. 
Br .ie. «san. garing verband aanweaig tuaeea da diametertóenaai© van .da • 
appela en de weeregeeteldhèdea. _ 
"Äaaidwi^k* novaaber 1964. 
îâ.Sâûleaans., 
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